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На сегодняшний день в основном все научные 
исследования при прогнозировании деятельности 
предприятия, его устойчивости опираются на тем-
пы роста и прироста того или иного показателя, 
определяемые как отношение прогнозного показа-
теля, например, к значению текущего показателя. 
При этом прогнозный показатель зачастую опре-
деляется детерминировано.  
Но, ни для кого не секрет, что предприятие 
функционирует и развивается в условиях вариа-
бельной среды. Особенно большие изменения не-
сет в себе внешняя среда хозяйствующего субъек-
та, влияя как на деятельность предприятия в це-
лом, так и на его результирующие показатели. 
Таким образом, спрогнозировать тот или иной 
показатель деятельности предприятия точно не-
возможно. Этот факт обуславливает необходи-
мость рассмотрения прогнозных показателей в 
вероятностно-статистическом аспекте. 
Анализируемые показатели, в нашем случае – 
показатели устойчивости, должны рассматривать-
ся в качестве случайных величин, распределенных 
по тому или иному закону распределения с соот-
ветствующими этому закону параметрами. 
В рамках анализа уровня финансово-
экономической устойчивости предприятия, опре-
деляемой как произведение двух независимых со-
бытий – достижения системой экономической и 
финансовой устойчивости, необходимо учитывать 
факт накладываемых на условие устойчивости 
ограничений. Так, при оценке экономической ус-
тойчивости надо опираться на трактовку этого 
термина, которая подразумевает, что хозяйствую-
щий субъект функционирует устойчиво, если ре-
зультирующий показатель его деятельности попа-
дает в область цели [1, 2]. Будем считать, что в 
качестве цели предприятие имеет вероятность по-
падания денежного потока в определенную об-
ласть, в той или иной мере соответствующую его 
устойчивости [3]. 
Таким образом, в общем виде критерия оцен-
ки результативности системы контроллинга ус-
тойчивости предприятия может выступать прирост 
вероятности достижения заданного уровня финан-
сово-экономической устойчивости ( фэуРΔ ), кото-




Р Р РΔ = − ,   (1) 
где **
фэу
Р  – вероятность достижения заданного 
уровня финансово-экономической устойчивости с 
использованием системы контроллинга на пред-
приятии; *
фэу
Р  – вероятность достижения заданно-
го уровня финансово-экономической устойчивости 
без использования системы контроллинга; фэуР  – 
вероятность достижения предприятием финансо-
во-экономической устойчивости. 
Вероятность достижения предприятием фи-
нансово-экономической устойчивости предлагает-
ся определять как произведение вероятностей  
достижения предприятием только экономической 
или только финансовой устойчивости. Это пред-
ставляется возможным в рамках нашего трактова-
ния категорий «экономическая устойчивость 
предприятия» и «финансовая устойчивость пред-
приятия», так как в этом случае эти события явля-
ются независимыми [4]: 
,фэу эу фуР Р P= ∗           
(2) 
где эуР  – вероятность достижения предприятием 
только экономической устойчивости; фуР  – веро-
ятность достижения предприятием только финан-
совой устойчивости. 
Так все-таки, почему необходимо рассматри-
вать устойчивость в вероятностно-статистическом 
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аспекте? Рассмотрим это на примере одной из со-
ставляющих финансово-экономической устойчи-
вости предприятия – финансовой устойчивости.  
Вероятность достижения предприятием фи-
нансовой устойчивости, которая может быть вы-
ражена, например, посредством использования 
коэффициента финансовой устойчивости, должна 
учитывать ограничения, накладываемые на дан-
ных коэффициент. Этот показатель отражает зави-
симость предприятия от внешних контрагентов и 
рассчитывается как доля собственного капитала в 
валюте баланса.  
Опираясь на вышесказанное, вероятность 
достижения финансово-экономической устойчиво-
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где .minустCF  – нижняя граница области цели; 
.maxустCF  – верхняя граница области цели; CF  – 
случайная величина денежного потока предпри-
ятия; фуk  – случайная величина коэффициента 
финансовой устойчивости предприятия. 
Используя правила определения вероятности 
попадания случайной величины, подчиненной 
нормальному закону, в заданный интервал [4], ве-
роятность финансово-экономической устойчиво-
сти может быть определена с использованием 









Р f(CF)dCF f(k )dk .  (4) 
В отечественной практике коэффициент запа-
са финансовой устойчивости установлен в диапа-
зон от 0,5 до 0,7. Считается, что при его значении, 
меньшем 0,5, предприятие финансово неустойчи-
во, а при значении, больше чем 0,7 – неэффектив-
но используются его финансовые ресурсы. Поэто-
му представляется возможным нижнюю границу 
второго интеграла из формулы (4) заменить на 0,5, 
а верхнюю – на 0,7. Хотя на практике эти границы 
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где Φ  – функция Лапласа; CF  – математическое 
ожидание случайной величины денежного потока; 
CFσ  – среднее квадратическое отклонение слу-
чайной величины денежного потока предприятия; 
фуk  – математическое ожидание случайной вели-
чины коэффициента финансовой устойчивости 
предприятия; 
фуk
σ  – среднее квадратическое от-
клонение случайной величины коэффициента фи-
нансовой устойчивости предприятия. 
Таким образом, анализируемые нами резуль-
тирующие показатели носят вариабельный харак-
тер. Приемлемые значения степени вероятности 
достижения миниэкономической системой того 
или иного вида устойчивости устанавливаются для 
каждого конкретного предприятия в отдельности и 
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The article considers main approaches for assessing the effectiveness of implementation of the control-
ling system at the enterprises in the conditions of variable economy. A probabilistic approach for assessing 
the effectiveness of the controlling system implementation becomes especially important in the period of in-
ternational sanctions, causing significant variations in the key indicators of the national economy. It is pro-
posed to make an assessment taking into account the likelihood of a stable functioning of the enterprise before 
and after the introduction of the controlling system. It’s supposed to evaluate the effectiveness of the control-
ling system of controlling in an industrial enterprise on the basis of probabilistic and statistical models. 
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